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SI-4:CCIÓN OFICIAL
EtEA.I.IMB raQR,ErrOs
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, de las designadas para premiar servicios
especiales, á D. Bernardo Tacón y Hervés,
Duque de la Unión de Cuba.
Dado en Bilbao á dos de Septiembre de
mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jo' Ferrandiz.
••■••■•11.11.1.111., les.-O-411101■1"
REATES CDRIDENMS
PERSONAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. \I el Rey (q. D. g.) se ha servicio
declarar indemniz.lble la comisión de justicia que de
be desempeñar en Coruña, el primer teniente de In
fantería de Marina D. Yrancisco Naranjo Sánchez, á
que se refiere V. E en telegrama de 29 del mes an
terior,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Hr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el cabo de Infantería de Marica Tomás José
Expósito, perteneciente á la 4•' compañía del 2.° ba
tallón del primer regimiento, en solicitud de que se
le conceda la rescisión del compromiso de reenganche
que se encuentra sirviendo:
S. M. el Rey (q. D g.)—en vista, de lo propuesto
por .esa Inspección—se ha dignado acceder á lo soli
citado, siempre que deje cubierto el fondo reglamen
tario en su libreta de masita y abone á la Hacienda,si así procede, la parte de cuota percibida y no de
vengada.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 1 1 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
~nrailelle■
Excmo. Sr.: S . M. el Rey (q. I). g ) ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de cambio de desti
nos de clases de tropa de Infantería de Marina, que
principia por el cabo Antonio Acera Cruz y termina
por el soldado Serafín Meana Medina, los cuales se
incorporarán á los destinos que se les asignan, con la
brevedad posible.
Es ta.mbíén la soberana voluntad de S. M , que.
por cada uno de los tres regimientos se elija un sol
dado más que reuna las condiciones prevenidas, al
cual darán de baja en su de,stino por pase á la com
pañía de Ordenanzas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mrbrina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 I
de Septiembre de 1907.
El Subsecretario, K1
,Jo( F'errer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores ..
'gelación que me ella.
PERTENECEN
• Re- 1 Batallón.gimiento. Compañía.
NOMBRES
1.@
Compañía de ordenanzas
1.°
CABOS
Antonio Acera Cruz.
Juan Alvarez Casas
1.0 2.° 4.1' Camilo Quinteiro López
2.° 2.° o a José Vázquez Cáceres
1.0 2,0 agdo. á la Com
pañia ordenanzas lJuan Sánchez Oro
Compañía ordenanzas
SOLDADOS
Benito Uranga Cruceta
Idem Enrique Rodríguez Llamas
Idem Antonio Clavifo Alcántara.
Idem Joaquín García Soriano . ........ • • • • • • •............
Idern Matías Boher Rosell.
3.° .).4 • 3.a ardo. á la Com
, pañía ordenanzas Jacinto Serra Gonsé
3•° 1.* I.a idem ídem Enrique Martínez Panadés
3.° 2.° 4,a Angal Sánchez Olivan
2.° 2.° 3.1 Serafín Paisana Medina,
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FO'ÓGRAFOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el fo
tógrafo de la Dirección de hidrografía D. Eudoro
Gamoneda y García del Valle:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección-se ha servido concederle el
pase á la situación de excedencia voluntaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimient,o y
efectos oportunos.-Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 10 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr Intendente General de Marina.
SUBDIRECCioN DE ASUNTOS
GENERALES
El Sr. Ministro de Lstado en Real orden comuni
Madrid 11 de Septiembre de 1907.
cada, fecha 4 del actual, dice á este de Marina lo si
guiente:
' «bxcmo. Sr. : De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, pongo en conocimiento de
V. E. que según participa la embajada de Inglaterra
en Nota de 30 de Agosto, el Work Paint, Barraks,
Victoria (Colombia británica) y la ciudadela Halitax
(Nueva Escocia), siguen siendo puertos de saludos
ingleses,' y 'que 'Santa Lucía (Windward islas) no es
ya puerto de saludo».
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. S. muchos años.
• Madrid 9 de Septiembre de 1907.
, 1
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores
••••••••■••••••14.0.11~~.••
1 Visto el expediPnte incoado con motivo de laentrega de mando del cañonero Vicente Yáñez Pinzón
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llevada á cabo por el teniente de navío de 1 !' clase
D. 1-41erntAndd'il,ocIríguu, Thevenot, al de igual em
pleo I). Eugenio Montero y Reguera, cursada á este
Centro por el Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena, con comunicación núm. 1.469, de 24
de Julio próximo pasado:
M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Subdirección y Dirección del Material
de esteMinisterio—se ha dignado aprobar dicho esta
do de entrega.
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina, digo h V. S. para su con'oci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 10 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. .Subdirector de Asuntos generales.
Si.: Capitán General del Departamento de Carta
..
gena
- Sr. Director del Material.
-
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio el
inventario de la Intendencia de Marina del Depar
tamento de Ferro', que remite el Capitán General del
mismo, con su comunicación núm. 104, de 30 de
Agosto último:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esá,-Direc¿ión—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr:Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. h. muchos
años.—Madrid 11 de Septiembre de 1907.
ElSubsecretario.
-JOSé -Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de‘Mari'na.
.......alim......1.~111Www••••••••••••••••■•••••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el Dil.RÍO OFICIAL de este Ministerio, remito el adjunto
modelo y relación de créditos pertenecientes al per
sonal de la Armada que han sido clasificados por la
Junta de las obligaciones de Ultramar.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 10 de
Septiembre de P07.
El Intendente General,
Carlos de Saralegui y Medina
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia 'General de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion¿s procedentes de U1
tramar, publicada en /a Gaceta de Madrid fecha 1.° del corriente
11~111111•1111•■
NÚMEROS
de
los resguardos.
2.983
2.984
2.985
2.986
2.987
2.988
2.989
2.990
2.1)91
2.992
2.993
2.994
2.995
2.996
2.997
`Z .998
2.999
3.000
3.001
3.002
5
NOMBRES
Antonio TorrensArtans
Jesús Polo Eijo
José GrañaOtero
D. José Asensi 'Quintana
Andrés Castillo López
Fernando Manzanera González
Manuel Arca Amil
Darío Amarelo Maseda
Juan Izaguirre Cabana
Manuel Paíos Martinez
JoséMontenegro Martínez
Ricardo Duro Barro
Héliodoro García Figueroa
Vicente Díaz Santiago
Francisco Medina Pérez
Manuel Rodríguez Luaces
_Justo Revuelta Olea
Luis Inarrochena Arrieta
Crescenciano Bermúdez Rodeiro
ValerianoMontanet Farei
CLASES
Soldado
Artillero .... • •
Marinero
Primercondtble
Marinero
Idem
Mem
ORGANISMO LIQUIDADOR
:
Idem Comisión liquidadora del Apol
Idem tadero de Filipinas.
Idem
Carpintero
Idem
Cabo
Idem
Marinero.
Cabo
Soldado Cuerpo de Inf. de M. Primeri
Idem Rgto. Filipinas 2.° Bon.
Tercer contre 1Comisión liquidadora del Apos-1
Artillero tadero de Filipinas.
TOTAL
IMPORTE
Pesetas.
184-50
364'50
319-50
1.350'00
39‘.:37
2
'562
41'87
25-62
39':37
-11'87
39-37
39-37
334-50
243-10
:'5t)
273- 75
:36688
435'25
130'00
570'00
5 . 216'94
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También han sido clasificados por la Junta a,utes citada, los créditos siguientes, que corresponden al segundo grupo, cuyos
•resguardos nominativos no se extenderán por esta Intendencia, hasta que se resuelva consulta promovida sobre ipro>
cede la expedición de estos documentos.
1113MEROS
de
los resguardos.
NOMBRES
MatiasCarrillos Herrero
José Sánchez García
Salvador Molero Velasco
Luís Prieto Sánchez
Cayetano Garramendi Elordi
Nicola.s Sánchez Pérez
José Tellado ■Itifioz
Juan Montiel Ragel
D. Victor Borronieo Santa Ana
D. Valentin Bañares Castro
Martín Golorons Tobella
D. Vicente Domenech Lanuza
CLASES
Cabo
Soldado
Cabo
Marinero
Idem
Tercer colare .
Idem
Fogonero
Auxiliar
Escribiente....
Soldado
Primer V ígia
ORGANISMO LIQUIDADOR IMPORTE
Pesetas.
-183-00
173'00
173'00
870'00
173'00
Comisión liquidadora del Apos- 183'00
tadero de Filipinas.
1
500'00
35000
173'00
1.40616
TOTAL. . . .
• 4.736.66.
Nota .—Del importe de los créditos reseñados, se descontará por la Iesorería General de la Deuda en el
momento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los
interesados á la Hacienda, así corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado en
i-rtud de mandamiento judicial.
Madrid 10 de Septiembre de 1907.
El Intendente General,
Carlos de Saralegui y Medina.
Tinp dP1 Mtulgtedo deMariu.
SECCION DE ANUNCIOS
CDE3R,A.S"
DE VENTA EN 101
DEL
1+ Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0'10
Hojas anuales de servicios 0'10
Estádos de fuerza y vida de los buques. 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la E-scuela naval flotante. • 1(00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1 '00
Instrucciones y programa detallados, para la en
se'ñanza de los alféreces de fragata ...... 1'00
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... ... .
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo • • ..... • • •
Hojas generales de servicios • • • . • • • •
I Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
iElementos de Derecho marítimo español... .
Pesetas.
1'00
POG
P50
4'00
10'0G
